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Формирование конкурентоспособного и экологически безопасно-
го производства сельскохозяйственной продукции при сохранении 
плодородия почв отнесено к стратегическим целям развития сель-
ского хозяйства Беларуси. При этом одними из основных критериев 
и направлений достижения намеченных целей (применительно к ис-
пользованию пахотных земель для возделывания сельскохозяй-
ственных культур) являются: повышение экономической эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и, как следствие, рост 
рентабельности продаж в среднем на 10-12 %; углубление регио-
нальной специализации; сохранение и улучшение природного по-
тенциала сельского хозяйства, комплексное землеустройство, рацио-
нальное использование почвенных ресурсов, а также снижение 
удельного веса деградированных земель [1].  
Вместе с тем за последние 20 лет (с 1999 по 2019 годы) в Респуб-
лике Беларусь площади пахотных земель, являющихся основным 
средством производства товарной продукции в сельском хозяйстве, 
сократились на 8,1 %. Это связано в основном с выводом малопродук-
тивных земель (утративших свое плодородие в процессе хозяйствен-
ного использования) из оборота и переводом их в лесные земли и зем-
ли под древесно-кустарниковой растительностью [2]. В целом же 
площади сельскохозяйственных земель последние 20 лет имеет устой-
чивую тенденцию к сокращению, которое составило – 9,3 %. 
Таким образом сложившиеся в агропромышленном комплексе 
республики тенденции объективно характеризуются необходимо-
стью решения научно-практической задачи заключающейся в повы-
шении экономической эффективности производства в сельском хо-
зяйстве при одновременном сохранении и улучшении его природно-
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го потенциала в условиях ограниченности пригодных для обработки 
земель и при том, что существующая практика землепользования 
приводит к динамичному сокращению основного производственно-
экономического ресурса. 
По результатам проведенных нами исследований установлена 
необходимость разработки организационно-экономического меха-
низма повышения эффективности использования пахотных земель и 
решения в рамках данной задачи ряда первостепенных проблем 
научно-методического характера, к которым отнесены: 
1. Разработка методики оценки потенциальной (достижимой при 
соблюдении рекомендованных технологических регламентов в расте-
ниеводстве) экономической эффективности использования пахотных 
земель для возделывания основных сельскохозяйственных культур в 
целях получения методологического инструмента для прогнозирования 
результатов культивирования основных видов посевов; 
2. Разработка методики оптимизации размещения сельскохозяй-
ственных культур по рабочим участкам пахотных земель сельскохо-
зяйственных организаций с одновременной реализацией требований 
их охраны и обоснованием необходимости трансформации в целях 
организации эколого- и экономически эффективных севооборотов; 
3. Разработка методики экономической оценки степени благо-
приятности административных районов государства для возделыва-
ния основных сельскохозяйственных культур и сельскохозяйствен-
ного производства в целом для научного обоснования их специали-
зации и государственной поддержки. 
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